






































































* Investigation of location estimation of sperm whale vocalizations with a single hydrophone on deep 
seafloor off Hatsushima Island in Sagami Bay, by IWASE, Ryoichi (JAMSTEC). 
Fig. 1 Paste-up waveform of pulse signal 
from ROV. 
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例として，2003 年 7 月 11 日 07:48 JST の観測
波形について，2 kHz のハイパス・フィルタ
適用の後，Fig. 1 と同様に作成したペースト
アップを Fig. 3 に示す。直達波と 1 次海面反
射波は，それぞれ A，B で示す位置に明瞭に
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しかしながら，無条件でこれら 4 つの未知






れ最大で 60 m 及び 400 m 程度であった。Fig. 
3 の鳴音については，文献[1]を参考に下降速
度を 1.2 m/s としたところ，水平距離 0 m で，
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Fig. 2 Estimated and original depth (top) 
and horizontal range (bottom) of ROV. 
Fig. 3 Paste-up waveform of sperm whale 
vocalization. 
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